




























④ “Japan Weekly Mail” と日本政府がこの事件発生以前
から維持してきた友好的な「蜜月」の関係が破綻したば





















ている。一方の “Japan Weekly Mail” は、この事件に関
して二十余にも上る文章を掲載している。




























































































―“Japan Punch”と“Japan Weekly Mail”を中心として―
趙　李　娜
（華東師範大学中国非物質文化遺産保護研究中心）
聶　友　軍
（浙江工商大学日本文化研究所）
